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1回目69人 2回目42人 1回目69人 2回目42人
項 目 人（％） 人（％） 関連項目 人（％） 人（％）
1 全音符 56（81．2％） 42（100％）
2 付点2分音符 27（39．1％） 40（95．2％） 2分音符 50（72．5％） 42（100％）
3 付点4分音符 28（40．6％） 40（95．2％） 4分音符 54（78．3％） 42（100％）
4 付点8分音符 27（39．1％） 39（92．9％） 8分音符 39（56．5％） 42（100％）
5 付点8分音符と16分音符 20（29．0％） 38（90．5％） 16分音符 40（58．0％） 41（97．6％）
6 4分休符 39（56．5％） 39（92．9％） 8分休符 35（50．7％） 39（92．9％）
7 ト音記号 63（91．3％） 42（100％） へ音記号 59（85．5％） 42（100％）
8 小節線 17（24．6％） 36（85．7％） 終止線 14（20．3％） 41（97．6％）
9 クレッシェンド 60（87．0％） 42（100％） だんだん大きく 66（95．6％） 42（100％）
10 デクレッシェンド 58（84．1％） 42（100％） だんだん小さく 66（95．6％） 42（100％）
11 4分の2拍子 25（36．2％） 32（76．2％） 4分の3拍子 25（36．2％） 33（78．6％）
12 4分の4拍子 24（34．8％） 30（71．4％）
13 8分の6拍子 62（89．9％） 33（78．6％）
85
14 リピート 55（79．7％） 37（88．1％）
15 1番括弧2番括弧 31（44．9％） 33（78．6％）
16 タイ 20（29．0％） 38（90．5％） スラー 32（46．4％） 26（61．9％）
17 アクセント 25（36．2％） 34（81．0％） スタッカート 32（46．4％） 29（69．0％）
18 ブレス 45（65．2％） 36（85．7％） 息つぎをする 42（60．9％） 41（97．6％）
19 シャープ 50（72．5％） 34（81．0％） フラット 48（69．6％） 33（78．6％）
29 ナチュラル 32（46．4％） 30（71．4％） 音名 34（49．3％） 38（90．5％）
30 f 56（81．2％） 39（92．9％） p 56（81．2％） 39（92．9％）
31 mf 52（75．4％） 39（92．9％） mp 51（73．9％） 39（92．9％）
32 我は海の子 1（1．4％） 21（50％） ニ長調 4（5．8％） 18（42．9％）
33 4分の4拍子 41（59．4％） 32（76．2％） うみ 4（5．8％） 37（88．1％）
34 かたつむり 32（46．4％） 35（83．3％） 日の丸 45（65．2％） 31（73．8％）
35 ひらいたひらいた 5（7．2％） 25（59．5％） かくれんぼ 7（10．1％） 23（54．8％）
36 春がきた 61（88．4％） 36（85．7％） 虫の声 38（55．1％） 34（80．9％）



































































































































































執筆分担：Ⅰ章，Ⅱ章，Ⅲ章，Ⅴ章，Ⅵ章 澤田 悦子 Ⅳ章 佐々木 るり子
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